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 چکیده
، مشاكتت وماال  مربو  به دوره ی سالمندی نیز نیازمند تام  وتوجه روز انافزايش جمعیت ساالمند  ا توجه بهب  :هدفمقدمه و
 و يكي از مشكتت گاترده در سالمندان که در اثر فرايند سالمندی رخ مي دهد کاهش تعادل، افزايش نوسانات قامتيافزون اسات  
 شود که با آسیب به تواناييي شادن در ساالمندان محاوم م  توا ننا خوردن اسات  افتادن يكي از مهمترين عوار  احتمال زمین
ا  فشاری برتعادل زنان سالمند تعیین تاثیر ماساژ نق باهدفپژوهش حاضار، بنابراين   های روزانه همراه اسات تآنها برای اجرای فعالی
  انجام گرديد
شهر قزوين سالمندان ند مراجعه کننده به مراکز روزانه زن سالم74روی  بر تصاادفي  -کارآزمايي بالینيمطالعه اين  ها:مواد و روش
برای گروه قرار گرفتند   نفره)49(دو گروه کنترلدر دو گروه مداخله و  ازنوع بلوک چهارتايي ها با تخصیص تصادفيانجام شاد  نمونه 
ماسااژ دوراني درنقا  فشاری  ،زانهعتوه بر مراقبت های معمول رو گروه مداخلهبرای   راقبت های معمول روزانه انجام شاد کنترل م
آرنج در  و دقیقه توسط انگشت شات2تا  8مدت مشاخص شاده که با فشاار متير شروع شده و تا حد تحم  فرد ادامه داشت  به 
ن میزان تعادل پويا ( آزمون بلند شاادن و رفتن زمان دار، آزمو انجام شااد دقیقه  22به مدت  ،بار هر بار 9هفته و هفته ای  7 طول
هفته بعداز مداخله  7و  2 ،در دو گروه قب  از مداخله )با چشر باز (اياتادن تاندم ،ازمون اياتادن روی يک پا  استپ) و تعادل اياتا
آنالیز  وماااتق  ای آماری مجذور کای، تي هو آزمون 72ناااخ   SSPSافزار با نرم و هگردآوری شااد یها د  دادهگیری شاااندازه
 تحلی  آماری قرار گرفت  و مورد تجزيهگیری مكرر اندازهبا  دوطرفه واريانس
هفته  7نتايج نشاان داد که   بودساال   21تا26 در محدوده سانيساال  46/79 ± 6/29کنندگان میانگین سان ي شارکت ها:یافته
 -62/27(ن و رفتن زماندار مداخل  ماسااژ نقا  طب فشااری باعب بهبود معنادار تعادل پويا اندازه گیری  شده با آزمونهای بلند شد 
و تعادل ایستا اندازه گیری شده با آزمون ایستادن   )P>2/822() شد %Δ=39/22() و پای راست %Δ=29/26()، اساتپ با پای چپ %Δ=
 پویا لتعاد نظر از معناداری تغییر کنترل، گروه در . ولی)P>0/000(شد  )%Δ=07/35 (پا  یک روی ایستتادن  و آزمون  )%Δ=58/32 (تاندم 
 ).P<0/50(نشد  هکنترلم
 ست و ميامؤثر  اياتا و پويا ی زنان سالمند تعادل افزايشدر  فشااری  طب نقا  ماسااژ  مطالعه، اين نتايج به توجه با گیری:نتیجه
 المندانس استقتل حداکثر حفظ و زندگي کیفیت ارتقاء نتیجه در و پويا تعادل بهبود جهت در هزينه کر و ايمن موثر، اقدامي تواند
 شودمي پیشنهاد سالمندی دوران در مراقبتي هایروش از يكي عنوانبه  فشاری  نقا  ماساژ شود  بنابراين گرفته نظر در
 ماساژاياتا؛ تعادل پويا؛  طب فشاری؛ سالمند؛ تعادل ها:کلیدواژه
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Abstract 
Introduction and goal 
Due to increasing population of the elderly, problems and issues related to the aging period requires 
more consideration. One of the widespread problems in the elderly, which occurs as a result of the 
aging process, is decreasing the balance, increasing the stature fluctuation, and risk of falling. 
Falling is one of the most important complications in elderly damaging their ability to perform 
daily activities. Therefore, the purpose of this study is to determine the effect of massaging the 
pressure points influencing the balance of elderly women. 
 
Materials and methods 
This randomized clinical trial performed on 74 elderly women referring to the elderly daily centers 
in Qazvin. The samples were randomly divided into intervention and control groups, each 
comprising 37, to perform four-block. The control group received daily routine care, and the 
intervention group, in addition to daily routine care, received rotational massage at the pressure 
points, beginning with mild pressure and lasted until their endurance. The massaging performed 
about 1 to 2 minutes by thumb and elbow for 4 weeks, and about 20 minutes for 3 times a week. 
The dynamic Balance (timed getting up and going, step test) and static balance (standing tandem, 
standing on one leg with open eye) was measured. The data was collected using a checklist and 
analyzed with SPSS 24 software, Chi-square, t-test, and ANOVA with repeated measurements. 
Findings 
The mean age of participants was 67.34 ± 6.30, ranging from 60 to 80years. The results showed 
that 4 weeks of acupressure massage intervention caused meaningful improvement in timed 
getting up and going (%    = -26/42), step on left foot (%    = 32/62), step on right foot (%    = 
35/22) (P <0.001), tandem stand up with standing test (%    = 23/85), and standing test on one 
foot (%    = 23/85) (P <0.001). There was no meaningful difference in control group for dynamic 
standing (P >0.05). 
 
Conclusion 
Due to results of this study, Massaging pressure points is effective to increase the dynamic and 
static balance of elderly women and can be considered as an effective, safe, and low cost 
procedure to improve dynamic balance, life quality, and to maintain high independency. So, 
Massaging pressure points is recommended as a method of care in elderly. 
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